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り,三十年戦争を取扱った膨大な三部作,,Der grof≡e Krieg in DeutschlandH
等の傑作が生れたけれども,こゝでも理想の世界は見出されなかった.又1916
年には夫Richard Huchと離婚するという痛ましい悲劇が生じた. Richard

































































ことができる.」(Die Romantik S. 176)といっているが,自分でも「神,
敢えて言うなれば万有CWeltganze)」. 「私達に恐らく神の代りに世界,勿
論こゝでは宇宙(Kosmos)の意味においてであるが,という言葉をあてるこ
















































Ricarda Huch : Die Romantik
料
〟 : Luthers Glaube
〟 : Urph云nomene
〟 : Gesammelte Schriften
Else Hoppe : Ricarda Huch
Schleiermacher :宗教論
J. E. Erdmann : Geschichte der neuern Philosophic Bd. 7
(昭和40年9月30日受理)
